













Oppenheimer,  68,  adalah  seorang  pakar  genetik  dan  juga  penulis  buku  bertajuk Out  of  Eden:  The





yang  turut  menjalankan  penyelidikan  bersama  Oppenheimer,  beliau  menggunakan  kaedah
Mitochondrial  Deoxyribonucleic  Acid  (DNA)  bagi  menentukan  umur  populasi  bagi  kawasan­kawasan
geografi yang berlainan dan yang telah ditetapkan.
“Saya mengambil  sampel  lebih  daripada  11  sub  etnik Melayu  seperti  Jawa,  Bajau,  Acheh, Minang di















merupakan  kawasan  penempatan  tertua  berbanding  kawasan  sekitar.  ­  Teks:  Nor  Rafizah  Md
Zain/Suntingan: Dr Sean Eng Ken Khong/Foto: Mohd Fairus Md Isa 
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